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Abstract
Paris a connu une augmentation rapide de sa population pendant le XIXe siècle. Ce phénomène
est la conséquence d’une immigration massive venant de plusieurs régions. Cet article a pour but
d’étudier la façon dont les relations de famille, de parenté et de personnes originaires de régions
identiques des migrants fonctionnaient efficacement, ou montraient leurs limites pour s’installer dans
la société parisienne. À partir de l’analyse comparative de quelques groupes de provinciaux, nous
avons pu relever le fait que les caractères de professions choisies par ces groupes ont largement
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商人 84 22，61 189
図2 尊属（●）を持つノルマンディー地方出
身の商店主（○）（1840年頃）表1 ノルマンディー地方出身者の出自
［出所］ YAOUANQ, J. L., “Parenté, mariage, fécondité : Quelques aspects de l’immigration normande dans la première moitié du
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